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Sistem monitoring adalah untuk memudahkan seseorang memantau ruangan 
atau suatu tempat yang dapat dilihat pada jarak yang jauh  Sistem monitoring yang 
sudah ada sekarang belum menyediakan fasilitas komunikasi antar ruangan. Sistem 
keamanan ruangan saat ini hanya memonitoring ruangan yang ditampilkan lewat 
capture gambar saja. Sehingga hasilnya belum maksimal karena tidak adanya fungsi 
suara. Dalam sistem ini adalah pengembangan sistem dari sebelumnya yang hanya 
menampilkan gambar. Sistem ini ditambahkan fungsi suara dan output gambar yang 
dihasilkan pun tidak hanya di reply lewat handphone saja tetapi bisa juga 
ditampilkan di komputer user. 
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